





Translation and Notes for Imperial Edicts on the 7th lunar month of 1799(1):
Primary Studies on the Jiaqing Reforms
AIHARA Yoshiyuki, TOYOOKA Yasufumi, MURAKAMI Masakazu, YU Jeungah, LI Yu-ju
キーワード：清朝,嘉慶維新,乾嘉変革,上諭 


























































































































































110 地　域　学　論　集      第 16 巻      第 1 号（2019） 


























































































































































































111相原 佳之・豊岡 康史・村上 正和・柳 静我・李 侑儒：嘉慶四 (1799) 年七月上諭の訳注および考察（１） 



























































































112 地　域　学　論　集      第 16 巻      第 1 号（2019） 
























































































































































































113相原 佳之・豊岡 康史・村上 正和・柳 静我・李 侑儒：嘉慶四 (1799) 年七月上諭の訳注および考察（１） 





























































































114 地　域　学　論　集      第 16 巻      第 1 号（2019） 



























































































































































































115相原 佳之・豊岡 康史・村上 正和・柳 静我・李 侑儒：嘉慶四 (1799) 年七月上諭の訳注および考察（１） 





























































































116 地　域　学　論　集      第 16 巻      第 1 号（2019） 










































































































































































JSPS 科研費 17K13548 の助成を受けたものである。 
117相原 佳之・豊岡 康史・村上 正和・柳 静我・李 侑儒：嘉慶四 (1799) 年七月上諭の訳注および考察（１） 
